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ABSTRAK 
FORMULASI TABLET CAMPURAN EKSTRAK HERBA SELEDRI 
(APIUMGRAVIOLENSLINN.)DENGANEKSTRAKBAWANG 
PUTIH (ALLIUM SATIVUM L.) YANG BERKHASIAT SEBAGAI 
ANTI HIPERTENSI DAN HIPERKOLESTEROLEMIA 
Putu A yu Irmalia S. 
2443008043 
Pemanfaatan bahan alam sebagai obat telah banyak digunakan oleh 
masyarakat sebagai penyembuhan berbagai macam penyakit diantaranya 
adalah seledri (Apium Graviolens L.) dan bawang putih (Allium sativum 
L.). Kandungan apiin dalam herba seledri berkhasiat sebagai penurun 
tekanan darah, dan kandungan alisin dalam umbi bawang putih berkhasiat 
sebagai penurun kadar kolesterol dalam darah. Pada penelitian ini, ekstrak 
herba seledri (Apium Graviolens L.) dan ekstrak bawang putih (Allium 
sativum L.) akan dikombinasi menjadi bentuk sediaan tablet, bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh campuran dari ekstrak herba seledri (Apium 
graviolens L.) dan ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) terhadap sifat 
mutu fisik tablet. Metode pembuatan tablet yang digunakan adalah metode 
granulasi basah. Parameter yang akan diamati meliputi keseragaman bobot, 
keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur tablet. Untuk 
parameter kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur tablet dilakukan analisa 
data secara statistik dengan menggunakan analisa variansi satu jalan (one 
way annova) dengan a = 0,05; sedangkan uji keseragaman bobot dan 
keseragaman ukuran dilakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan yang 
tercantum dalam Farmakope Indonesia. Kombinasi ekstrak kering tersebut 
dibuat menjadi satu formula dengan tiga kali replikasi yang dilanjutkan 
dengan uji anova. Hasil yang diperoleh untuk keseragaman bobot sebesar 
648,62 mg, keseragaman ukuran sebesar 0,405 em, kekerasan sebesar 5,85 
kgf, kerapuhan sebesar 0,52% dan waktu hancur sebesar 11,33 menit. Hasil 
uji statistik menunjukkan bahwa F hitung < F label o,o5(2,6) ~ 5,14; maka Ho 
diterima sehingga tidak ada perbedaan bermakna antar bets dalam formulasi 
campuran ekstrak herba seledri (Apium graviolens Linn.) dengan ekstrak 
bawang putih (Allium sativum L,), Dapat disimpulkan bahwa campuran 
ekstrak herba seledri (Apium graviolens Linn.) dengan ekstrak bawang putih 
(Allium sativum L.) menggunakan metode granulasi basah menghasilkan 
suatu sediaan tablet yang memenuhi persyaratan kualitas mutu fisik tablet. 
Kata kunci: bawang putih, ekstrak, formulasi, seledri, tablet 
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Using of nature material or ingredients as medicine had been known by 
many people to cure many kinds of disease. One of them are celery and 
garlic. Content of apiin in herb celery (Apium Graviolens L.) is very useful 
to decrease blood pressure, and content of alisin in the root of garlic (Allium 
sativum L.) is very useful in decreasing cholesterol level in blood. In this 
research, herb celery extract (Apium Graviolens L.) and garlic extract 
(Allium sativum L.) was combined as tablet dosage form, in order to fmd 
out the effect of herb celery extract (Apium Graviolens L.) and garlic 
extract (Allium sativum L.) to the character of physical quality of the tablet. 
The method for this research is wet-granulation method. Parameter 
observed included to uniformity of weight, uniformity of size, hardness, 
friability and disintegration time of tablets. For hardness parameter, 
friability and disintegration time, there were data analyze statistically by 
using one way varian analyze ( one way anova) which a= 0,05 ; whereas, 
the weight similarity and size similarity test evaluated according to the 
regulation mentioned in Indonesia Pharmacopoeia. Those combination of 
dry extract would be made to one formula with three times replication 
continued with anova test. The result for weight similarity is 648,62 mg, 
size similarity is 0,405 em, hardness 5,85 kgf, friability 0,52% and 
disintegration time 11,33 minutes. The statistic experiment result showed 
that F count < F table o,osc2,6) = 5,14 ; consequently Ho accepted so there was 
no significant difference between bets in mixed formulation of herb celery 
extract (Apium Graviolens L.) and garlic extract (Allium sativum L.). That's 
why can be concluded that combination between of herb celery extract 
(Apium Graviolens L.) and garlic extract (Allium sativum L.) using wet-
granulation method produce a tablet composition which fulfill the condition 
or regulation of tablet physical quality. 
Keywords: celery, extract, formulation, garlic, tablet 
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